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Técnica quirúrgica
Reinserción  capsular  y  reanclaje  a la fóvea del complejo  del
ﬁbrocartílago triangular  de la mun˜eca.  Videotécnica
Capsular  re-insertion  and  re-anchoring  of  the  triangular
ﬁbrocartilage  complex  fovea  of  the  wrist:  A  video-technique
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On-line el 18 de febrero de 2015Dentro de las múltiples etiologías de la enfermedad
cúbito-carpiana, las lesiones del complejo del ﬁbrocartílago
triangular tienen una alta preponderancia. Su valoración
artroscópica demostrará, en la mayoría de las ocasiones, la
presencia de una desinserción periférica del ﬁbrocartílago
de la cápsula, un arrancamiento de su inserción a la fóvea
del cúbito o la presencia de ambas lesiones concomitante-
mente.
En la primera parte del vídeo que presentamos a continua-
ción abordamos el reanclaje fuera dentro del ﬁbrocartílago a la
cápsula articular de una mun˜eca derecha, seguido de apuntes
técnicos de la técnica todo dentro. La segunda parte del vídeo
muestra los aspectos técnicos más  importantes del reanclaje
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Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
Anexo.  Material  adicionalSe puede consultar material adiciona (videotécnica) a este
artículo en su versión electrónica disponible en doi:10.1016/j.
reaca.2015.01.003.
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